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Sažetak
Cilj. U radu se na primjeru „Danice“, vodećeg hrvatskog književnog lista prepo-
rodnog razdoblja, problematizira knjižarsko oglašavanje u novinama, relativno novom 
mediju koji je tijekom 19. stoljeća doživio procvat i koji je mogao zbog svog brzog 
tempa izlaženja daleko bolje pratiti ubrzanu produkciju knjiga i časopisa nego knjižarski 
katalozi u kojima su se do tada uglavnom objavljivale vijesti o novitetima na knjižnom 
tržištu. Cilj je rada pokazati u kojoj su mjeri i na koji način tiskari, nakladnici i knjižari, 
ali i sami autori, novine koristili u svrhu oglašavanja svojih proizvoda.
1  Članak je nastao na temelju diplomskog rada Novine kao medij knjižarskog oglašavanja: “Da-
nica”, prvi hrvatski književni i kulturni list autorice Ive Magušić-Dumančić, a pod mentorskim 
vodstvom Jelene Lakuš. Rad je obranjen 2017. godine na Sveučilištu u Osijeku.
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Metodologija. Identiﬁ cirani knjižarski oglasi analiziraju se s kvantitativne (učesta-
lost pojavljivanja oglasa kroz godine), graﬁ čke (graﬁ čko oblikovanje oglasa) i formal-
no-sadržajne strane (vrste bibliografskih informacija koje se donose u oglasima).
Rezultati. Zaključuje se da su knjižarski oglasi dijelom na tragu suvremenog načina 
oglašavanja knjiga jer se, uz naslov i autora, često donose i podaci o sadržaju knjiga. 
Međutim činjenica da u velikom broju oglasa nedostaju važne informacije kao što su 
nakladnik ili cijena, kao i prilično skromno graﬁ čko oblikovanje oglasa, ukazuje na 
još uvijek nedovoljnu pripremljenost nakladnika i knjižara na takav vid knjižarskog 
oglašavanja. 
Originalnost. Rad na metodološki inovativan način ukazuje na to da je knjižarsko 
oglašavanje u novinama u 19. stoljeću ipak bilo nesumnjivo prepoznato te se brzo ra-
zvijalo, osobito od 1850-ih i 1860-ih godina, kada dolazi do ubrzanog razvoja ne samo 
tiskarske produkcije nego i knjižarstva.
Ključne riječi: „Danica“, knjižarski oglasi, knjižarstvo, novine, 19. stoljeće
Abstract
Purpose.The paper deals with advertising of books and journals in newspapers, a 
relatively new medium that had ﬂ ourished during the 19th century, which could better 
follow the fast-growing production of books and magazines due to its rapid pace of 
publication, than the bookstore catalogues which had been in general use by that time. 
The aim of the paper is to show the extent to which the printers, publishers, bookstore 
owners as well as authors used “Danica”, the leading Croatian literary weekly maga-
zine from the age of the Croatian national revival at the beginning of the 19th century, 
for advertising purposes. 
Methodology. The identiﬁ ed book ads have been analyzed from the following per-
specitves: quantitative (annual publication frequency of book ads), graphic (graphic de-
sign of book ads), as well as the form and content (types of bibliographic information). 
Findings. The conclusions indicate that the book ads were partly similar to the 
contemporary way of book advertising because they included, in addition to title and 
author information, data on book content, too. However, a large number of ads were 
missing important information such as information on publishers or prices. In addition, 
their graphic design was rather modest. From this, we conclude that publishers and 
bookstore owners were still insufﬁ ciently prepared for this kind of book advertising. 
Originality. Based on an innovative methodological approach the paper suggests 
that book advertising in newspapers was undoubtedly well recognized and developed 
rapidly in the 19th century, especially from the 1850s and 1860s when the vast expan-
sion occurred not only in the publishing industry but also in the bookselling world.
Keywords: book ads, bookselling, “Danica” periodical, newspapers, 19th century 
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1. Uvod
Mogućnosti oglašavanja knjiga bile su u povijesti prilično ograničene. Nova 
su izdanja promovirana u izlozima knjižara, na knjižarskim sajmovima, u već 
objavljenim knjigama, putem plakata ili pak letaka, koji su raspačavani svima za 
koje se smatralo da bi mogli biti zainteresirani za knjižne novitete. Otkrićem tiska 
i pojavom velikog broja naslova na tržištu, knjige se oglašavaju i u knjižarskim 
katalozima, koji će još i u 19. stoljeću biti najvažniji izvor bibliografskih oba-
vijesti o knjigama koje su bile dostupne na knjižarskom tržištu. No s ubrzanim 
razvojem nakladništva u 19. stoljeću, nakladnici, koji su sve do druge polovine 
19. stoljeća nerijetko obnašali i funkcije tiskara i knjižara, ali i sâmi autori, trebali 
su pronaći nove načine oglašavanja, pa je to postalo jedna od njihovih ključnih 
zadaća.2 Zbog svog sporog tempa izlaženja knjižarski katalozi naime nisu bili u 
skladu s rastućom produkcijom knjiga, pa je valjalo pronaći nove, brže načine 
oglašavanja koji bi mogli doprijeti do većeg broja čitatelja.3 S pojavom i razvo-
jem novinske industrije tijekom 18. i početkom 19. stoljeća, kao mogući reklamni 
prostor novine su se prirodno nametnule.4 One naime obično izlaze u dnevnom ili 
tjednom ritmu, pa tako oglasi mogu bolje pratiti ubrzanu produkciju knjiga. Tako-
đer, barem u teoriji, novine su osmišljene kao svakodnevna lektira svih društvenih 
slojeva.5 Nakladnici, tiskari i knjižari stoga su bili uvjereni da je oglašavanje u 
novinama vrlo pogodan vid reklamiranja novih knjiga i časopisa jer su čitatelji 
na taj način mogli brzo doći do najnovijih informacija o djelima koja su se našla 
ili će se tek naći na tržištu, što je, u vrijeme kada to nije bilo najjednostavnije 
doznati, bilo iznimno važno.6
Radovi koji se bave nekim od vidova knjižarskog oglašavanja7 nisu u nas brojni 
te su se pojavili tek unazad jednog desetljeća, sa sve snažnijim etabliranjem povi-
jesti knjige kao discipline i u hrvatskoj znanosti. Marijana Tomić u radu Knjižarski 
katalozi kao izvori za povijest knjige: primjer kataloga Novoselske knjižare u Za-
grebu (1794.-1825.) analizira sa sadržajnog, jezičnog i žanrovskog aspekta katalog 
zagrebačkog tiskara i knjižara Antuna Novosela, polazeći od pretpostavke da je 
knjižarska ponuda morala odražavati zahtjeve čitatelja, kao i cjelokupno kulturno i 
2  Stipčević, A. Povijest knjige. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 624.
3  Krtalić, M. Knjižarski oglasi u osječkim novinama 19. stoljeća. // Libellarium 1,1(2008), str. 
76. DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v2i1.140.
4  Stipčević, A. Nav. dj., str. 624.
5  Krtalić, M. Nav. dj, str. 76.
6  Stipčević, A. Socijalna povijest knjige u Hrvata: knjiga III. Od početka hrvatskog narodnog 
preporoda (1835.) do danas. Zagreb: Školska knjiga, 2008. Str. 90.
7  U radu se koristi termin „knjižarsko oglašavanje“. Međutim pod tim se terminom podrazumi-
jeva i oglašavanje od strane tiskara i nakladnika, ali i pozivi na pretplatu koji su u 19. stoljeću bili 
također vrlo uobičajen način oglašavanja knjižnih noviteta, i to najčešće od strane sâmih autora. 
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intelektualno ozračje grada.8 U radu Trade in French books in Zagreb: 1796-1823. 
Jasna Tingle analizira osam kataloga triju zagrebačkih knjižara s kraja 18. i početka 
19. stoljeća (Franje Župana, Franje Rudolfa i Antuna Novosela), no fokusira se 
isključivo na francuske naslove u namjeri da istraži koliko je u to vrijeme bila ra-
zvijena trgovina francuskim knjigama.9 Cjelokupnu jezičnu, sadržajnu i žanrovsku 
analizu navedenih kataloga ista autorica daje u nedavno obranjenoj doktorskoj di-
sertaciji Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za 
povijest knjige i čitanja.10 Nada Topić pak sadržajnom analizom 17 kataloga devet 
hrvatskih knjižara iz Dubrovnika, Splita, Zadra, Karlovca, Zagreba i Osijeka nastoji 
utvrditi načine i kriterije klasiﬁ kacije knjižarske ponude početkom 20. stoljeća, za-
ključujući da su oni očito imali zadatak da ponudu potencijalnim kupcima učine što 
preglednijom.11 Navedeni nas radovi upućuju na to da su prodajni katalozi knjiga 
bili vrlo važan način oglašavanja knjižarske ponude jer su predstavljali prilično jed-
nostavan način komunikacije s kupcima.12 No kao što je prethodno već rečeno, zbog 
svojeg sporog tempa izlaženja pokazali su se nedostatnima, pa je time novinskom 
oglašavanju bio otvoren put. Oglašavanjem knjiga u novinama, koliko je poznato, 
bavi se samo nekoliko radova. U radu Knjižarski oglasi u osječkim novinama 19. 
stoljeća Maja Krtalić analizira tri lista koja su izlazila u drugoj polovici 19. stoljeća 
u Osijeku („Esseker allgemeine illustrierte Zeitung“, „Die Drau“ i „Branislav“) te 
daje uvid u način na koji su novine kao „svakodnevni i sveprisutni medij širenja 
informacija“ poslužile u oglašavanju knjiga.13 Slično istraživanje proveli su i Zoran 
Velagić i Nikolina Dolﬁ ć u radu Knjižarski oglasi u „Kraljskom Dalmatinu“ i „Zori 
dalmatinskoj“, u kojem su promotivne mogućnosti novina i časopisa istražene na 
primjeru spomenuta dva lista koja su izlazila u prvoj polovici 19. stoljeća u Zadru.14 
Marin Knezović pak u radu Oglasi u Gajevim novinama analizira, s obzirom na 
njihov sadržaj i jezik, oglase objavljene u prvih pet godina izlaženja Gajevih „Novi-
8  Tomić, M. Knjižarski katalozi kao izvori za povijest knjige: primjer kataloga Novoselske 
knjižare u Zagrebu (1794.-1825.). // Libellarium 1, 2 (2008), 161-179. DOI: http://dx.doi.
org/10.15291/libellarium.v1i2.128.
9  Tingle. J. Trade in French books in Zagreb: 1796-1823. // Libellarium 3, 2(2010), 135-152. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v3i2.124.
10  Tingle, J. Katalozi zagrebačkih knjižara u predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest 
knjige i čitanja: doktorska disertacija. Zadar: Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski sveučilišni 
studij „Društvo znanja i prijenos informacija“, 2016.
11  Topić, N. Knjižarska klasifikacija: primjeri i kriteriji klasifikacije hrvatskih knjižara u prodaj-
nim katalozima i popisima knjiga s početka 20. stoljeća. // Libellarium 4, 2(2011), 121-145. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v4i2.159.
12  Isto, str. 142.
13  Krtalić, M. Nav. dj., str. 75-92. Radu je priložena bibliografija 38 identificiranih knjižarskih 
oglasa.
14  Velagić, Z; N. Dolfić. Knjižarski oglasi u „Kraljskom Dalmatinu” i „Zori dalmatinskoj”. // 
Libellarium 1, 2 (2009), 47-63. DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v2i1.140. Radu je 
priložena bibliografija 100 identificiranih oglasa.
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na“, pokrenutih 1835. godine, no istraživanjem ne obuhvaća samo knjižarske ogla-
se, koji zauzimaju znatan oglasni prostor lista, već i oglase za niz drugih proizvoda i 
usluga.15 Međutim knjižarski oglasi objavljeni u „Danici“, listu koji je počeo izlaziti 
kao prilog Gajevim „Novinama“ samo nekoliko dana nakon njihova pokretanja, 
do sada još nisu bili predmetom istraživanja, premda možemo pretpostaviti da je 
„Danica“ nakladnicima, knjižarima i autorima mogla biti jednako privlačna kao i 
„Novine“ u kojima se u Hrvatskoj i pojavljuju prvi komercijalni oglasi.16 U radu 
O početcima časopisnog reklamnog oglašavanja – od Gajevih oglasa do pisama 
u ulozi reklamnih poruka Vlasta Rišner i Maja Glušac dotiču se knjižarskih oglasa 
u „Danici“, no analiza koja je provedena daleko je od iscrpne i cilja ponajprije 
na to da ukaže na početke razvoja oglašavanja u novinama općenito.17 Namjera je 
ovoga rada stoga dosadašnja istraživanja o knjižarskom oglašavanju u novinama 
nadopuniti. Dva su temeljna kriterija prema kojima je upravo „Danica“ odabrana 
za analizu. Prvo, riječ je o prvom hrvatskom književnom i kulturnom listu, a drugo, 
preporodno razdoblje u kojem „Danica“ izlazi podudara se s počecima stvaranja 
suvremenog građanskog društva te s razvojem gospodarstva koje je zahvatilo cijelu 
Europu od 1830-ih godina te je, temeljeći se na proizvodnji robe široke potrošnje, 
potaknulo i razvoj reklamnog oglašavanja.18 Cilj je rada na metodološki inovativan 
način pokazati u kojoj su mjeri i na koji način nakladnici i knjižari, pa i sami autori, 
novine, kao relativno nov medij, koristili u svrhu knjižarskog oglašavanja. 
2. Metodologija istraživanja
U radu su analizirani knjižarski oglasi objavljeni u književno-kulturnom tjed-
nom prilogu „Novina horvatskih“, „Danici“, koja je s prekidima izlazila od 1835. 
do 1849., 1853., te od 1863. do 1867.19 Sva 1034 broja (21 godište) digitalizirana 
15  Knezović, M. Oglasi u Gajevim novinama. // Historijski zbornik 54(2001), 47-76.
16  Oglas. [citirano: 2017-06-14]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.
aspx?ID=44829.
17  Rišner, V.; M. Glušac. O početcima časopisnog reklamnog oglašavanja: od Gajevih oglasa do 
pisama u ulozi reklamnih poruka. // Zadarski filološki dani III. : zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog u Zadru i Ninu 5. i 6. lipnja 2009. / glavni i odgovorni urednik Ši-
mun Musa ; prijevod sažetaka Eugenija Ćuto. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i 
slavistiku, 2011. Str. 417-436.
18  Knezović, M. Nav. dj., str. 47.
19  „Danica Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka“ počinje izlaziti 10. siječnja 1835. godine, 
samo četiri dana nakon što su pokrenute „Novine Horvatzke“. Pod tim imenom izlazi godinu 
dana, a potom se pojavljuje pod imenom „Danica ilirska“. Taj će naslov nositi sve do zabrane 
ilirskog imena 1843. godine. Od 1843. do 1848. godine izlazi pod imenom „Danica Horvatska, 
Slavonska i Dalmatinska“, a nakon toga, sve do prestanka izlaženja 1867. godine, ponovno pod 
imenom „Danica ilirska“. U radu se list jednostavno naziva samo „Danica“. 
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su i dostupna putem portala Stare hrvatske novine.20 Knjižarske je oglase najprije 
bilo potrebno pažljivim pregledavanjem svih brojeva identiﬁ cirati, a nakon toga 
je napravljena njihova kvantitativna, graﬁ čka i formalno-sadržajna analiza. Kvan-
titativna analiza podrazumijevala je analizu učestalosti pojavljivanja oglasa kroz 
godine, čime se željelo utvrditi jesu li sredinom 19. stoljeća nakladnici, knjižari i 
autori prepoznali novine kao medij knjižarskog oglašavanja. Analizom graﬁ čko-
ga oblikovanja oglasa nastojalo se utvrditi mjesto koje je knjižarskim oglasima 
pridavano u listu. Formalno-sadržajna analiza knjižarskih oglasa podrazumijevala 
je analizu postojanja bibliografskih podataka o oglašavanim djelima – postojanje 
podataka o autoru (ime i prezime, ali i drugi biografski podaci, ako su postojali), 
postojanje podataka o naslovu oglašavanih djela, mjestu izdanja/tiskanja, knjiža-
ri, nakladniku i tiskari, kao i podatka o broju stranica. Podaci o stranicama radi 
lakše su analize razvrstani u nekoliko kategorija (0-49 stranica, 50-99 stranica, 
100-199 stranica, 200-299 stranica, 300-399 stranica, 400-499 stranica, 500-599 
stranica, 600-899 stranica te 900 i više stranica), vodeći se, s obzirom na to da ne 
postoji deﬁ nicija stare knjige koja se temelji na broju stranica21, UNESCO-ovom 
deﬁ nicijom prema kojoj je knjiga publikacija od najmanje 49 stranica.22 Anali-
ziran je i format djela koji je u oglasima iskazivan ovisno o tome koliko je puta 
tiskarski arak bio presavijen kao 2° ili folio format (2 presavijena lista), kvart 
ili četvrt (4°) format (4 lista), oktav format (8°) ili osmina (8 listova), duoedec 
format (12°) ili dvanaestina (12 listova), sedec format (16°) ili šesnaestina (16 
listova) itd.23 Nadalje, analiziran je i podatak o cijeni oglašavanog djela. S obzi-
rom na to da su cijene u oglasima izražavane u različitim valutama – groševima24, 
forintama25, krajcarima26, talirima27 itd., a često su se koristili i različiti nazivi 
– novčići, cvancige, dvadesetci i slično, bilo je potrebno, radi lakše analize i us-
20  Portal: Stare hrvatske novine. [citirano: 2017-06-23]. Dostupno na: http://dnc.nsk.hr/Newspa-
pers/Default.aspx.
21  Stara knjiga ovisi o nekoliko čimbenika: nakladnik/tiskar, raspačavatelj i, naposljetku, čita-
telj, tj. definicija se stare knjige temelji na samoj proizvodnji knjige (ovisno o tehnološkom na-
pretku), nakladničkoj djelatnosti (izboru teksta) te čitatelju. Katić, T. Stara knjiga: bibliografska 
organizacija informacija. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. Str. 41.
22  Book. // Encyclopaedia Brittanica. [citirano: 2017-06-29]. Dostupno na: https://www.bri-
tannica.com/topic/book-publication. 
23  Knjiga. // Hrvatska enciklopedija. [citirano: 2017-06-13]. Dostupno na: http://www.enciklo-
pedija.hr/natuknica.aspx?id=32108.
24  Groš je hrvatska novčana jedinica u upotrebi od 16 stoljeća. Jakobović, Z. Leksikon novčanih 
jedinica. Zagreb : Školska knjiga, 2014. Str. 41.
25  Forint. // Hrvatska enciklopedija. [citirano: 2017-09-03]. Dostupno na: http://www.enciklo-
pedija.hr/natuknica.aspx?ID=20130. 
26  Sredinom 15. stoljeća krajcar je bio sredstvo plaćanja u mnogim europskim zemljama. Jako-
bović, Z. Nav. dj., str. 12.
27  Talir se pod istim ili sličnim nazivom rabio u mnogim europskim zemljama, a imao je, ovisno 
o zemlji i vremenu, različite vrijednosti – od 60 do 90 krajcara. Jakobović, Z. Nav. dj., str. 71.
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poredbe, izraziti ih u samo jednoj valuti, pri čemu je odlučeno da to bude krajcar 
jer su cijene najčešće izražavane upravo u toj valuti. Naime u Austro-Ugarskoj se 
Monarhiji od 1458. godine koristila austrijska valuta, a novčane jedinice bile su 
gulden i krajcar. Do 1857. godine 100 krajcara je u Austriji bila protuvrijednost 
jednoj forinti28, a nakon toga je jedna forinta vrijedila 60 krajcara.29 Navedeni 
tečaj, odnosno smanjenje vrijednosti krajcara u odnosu na forintu, primijenjen 
je i pri preračunavanju valuta u oglasima. Krajcar je ujedno bio i manja novčana 
jedinica te ga se često nazivalo i novčić30, a koristio se i naziv cvanciger ili dvade-
setnjak.31 Nakon što su sve cijene pretvorene u krajcare, razvrstane su radi lakše 
analize u sedam proizvoljnih kategorija: 0-49 krajcara, 50-99 krajcara, 100-149 
krajcara, 150-199 krajcara, 200-399 krajcara, 400-999 krajcara te od 1000 kraj-
cara pa nadalje, pri čemu su se u osmoj kategoriji „ostalo“ našla ona djela čije 
su cijene bile izražene u valutama koje se nisu mogle pretvoriti u krajcare, kao 
što su rublje ili poljski franci ili se pak postojeće kratice nisu mogle točno odre-
diti (primjerice st., ngr.). Naposljetku, učinjena je i analiza postojanja podataka o 
kratkom sadržaju oglašavanih djela. Namjera je navedenih analiza utvrditi koji su 
od podataka koji se mogu pronaći u knjižarskim oglasima smatrani presudnima za 
prodaju. Dakako, još je niz drugih podataka koji se u knjižarskim oglasima, kao 
iznimno bogatim izvorima podataka o društveno-kulturnoj, ali i političkoj povije-
sti toga vremena, mogu iščitati (primjerice podatak o najzastupljenijim autorima, 
jeziku i žanru oglašavanih djela, prijevodima i slično), no s obzirom na ograni-
čenost prostora, navedene analize ovim radom neće biti obuhvaćene. Na ovom je 
mjestu dovoljno samo reći da je preliminarna žanrovska analiza pokazala da su u 
„Danici“ bila mahom oglašavana djela preporodnih pisaca, kako onih hrvatskih, 
tako i pripadnika drugih slavenskih naroda, ali i djela stare hrvatske književnosti, 
kao što je primjerice bio Petar Hektorović, što je u potpunosti bilo u duhu prepo-
rodnog razdoblja u kojem je list počeo izlaziti.
3. Učestalost objavljivanja knjižarskih oglasa u „Danici“
U „Danici“ je, u sveukupno pregledana 1034 broja, pronađeno 1028 knjižar-
skih oglasa, identiﬁ ciranih u 311 brojeva, što je daleko više nego u drugim do 
sada analiziranim listovima.32 Broj oglasa tijekom godina raste. U prvim godina-
28  Lončarić-Horvat, O. Novčarstvo. Zagreb : Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika, 1994. 
Str. 112.
29  Peričić, Š. Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća. Zadar : Matica hrvatska, 
1998. Str. 262.
30  Isto. 
31  Jakobović, Z. Nav. dj., str. 50.
32  Primjerice, Zoran Velagić i Nikolina Dolfić u 176 brojeva zadarskog lista „Kraljski Dal-
matin“ (1806.-1810.) pronalaze samo 7 oglasa, dok u 287 brojeva „Zore Dalmatinske“ (1844.-
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ma izlaženja „Danice“ pronađeno je u prosjeku desetak oglasa godišnje (slika 1). 
Međutim od 1839. godine pa sve do 1846. godine njihov broj gotovo kontinuira-
no raste, s iznimkom razdoblja od 1843. do 1845. godine. Godine 1846. u „Da-
nici“ se pojavljuje čak 51 oglas, otprilike onoliko koliko ih Knezović u razdoblju 
od 1835. do 1839. godine pronalazi, također na godišnjoj razini, u „Novinama“.33 
Međutim unatoč ukidanju cenzure u ožujku 1848. godine, koja je nakladnike po-
sve sigurno kočila, u razdoblju od 1847. do 1849. godine bilježi se nagli pad broja 
oglasa, u prosjeku opet samo desetak godišnje. S obzirom na to da znamo kako su 
u „Zori Dalmatinskoj“ (1844.-1849.), književnom časopisu koji je izlazio u tom 
razdoblju, izašla samo 93 oglasa34, a u „Danici“ u istom razdoblju 130 oglasa, ra-
zlog vjerojatno ne bismo mogli tražiti u konkurenciji. No svakako bismo ga mogli 
pronaći u činjenici da su u to vrijeme Monarhiju zadesila ratna zbivanja koja su 
se zasigurno odrazila i na područje nakladništva.35 „Danica“ tada počinje gubiti 
čitatelje koje su više zanimale ratne vijesti nego jedan književni časopis, kao što 
se navodi u proglasu posljednjega broja, prije njezina prvog obustavljanja 1849. 
godine: „Svakdanje željno očekivanje novih političkieh ratnieh viestih, osobitno 
onih koje se posredno ili neposredno i naše sudbine tiču, zanima obćinstvo u to-
liko, da se zabavnimi časopisi veoma malo zanimati može“.36„Danica“ ponovno 
počinje izlaziti 1853. godine, kada bilježimo čak 175 oglasa. Iako je potom njezi-
no izlaženje opet obustavljeno, u godinama kada će se „Danica“ ponovno početi 
tiskati, u razdoblju od 1863. do 1867. godine, bilježi se opet veći broj oglasa: 83 
oglasa 1863. godine, 123 oglasa 1864. godine, čak 211 oglasa 1866. godine te po-
sljednje, 1867. godine, 133 oglasa. Bio je to rezultat povećane produkcije knjiga 
otvaranjem novih tiskara i nakladničkih kuća, kao i razgranate knjižarske mreže 
diljem hrvatskih zemalja 1860-ih godina37, ali zasigurno i činjenice da su knjižari 
1849.), također tiskane u Zadru, pronalaze 93 oglasa, što znači po jedan oglas u svakom trećem 
broju. Maja Krtalić, analizirajući dvoje novine u cijelosti, „Esseker allgemeine illustrierte Zei-
tung“ (1869.) i „Branislav“ (1878.), te list „Die Drau“ u prvih deset godina njegova izlaženja 
(1868.-1877.), pronalazi ukupno 38 knjižarskih oglasa, po 16 u „Die Drau“ i „Esseker allgemeine 
illustrierte Zeitungu“ te 6 u „Branislavu“. Autorica inače navodi da je pronašla 41 oglas, no u 
pripadajućoj bibliografiji njih je 38. Iznimku čine Gajeve „Novine“, kojima je „Danica“ bila 
tjedni prilog, a u kojima je u samo prvih pet godina izlaženja (1835.-1839.), za koje Knezović 
radi analizu, identificirano čak 265 oglasa. Velagić, Z.; N. Dolfić. Nav. dj., str. 47-63; Krtalić, M. 
Nav. dj., str. 88-90; Knezović, M. Nav. dj., 62-63.
33  Autor je utvrdio da su u „Novinama“ u tom razdoblju izlazila prosječno 53 oglasa godišnje. 
Knezović, M. Nav.dj., 62-63.
34  Velagić, Z.; Dolfić, N. Nav. dj., str. 50.
35  Vrijeme je to naime rata s Mađarima, koji je uslijedio nakon zaoštravanja odnosa između 
Hrvatske i Ugarske tijekom srpnja i kolovoza 1848. godine. Revolucija 1848-1849. // Proleksis 
enciklopedija online. [citirano: 2017-08-23]. Dostupno na: http://proleksis.lzmk.hr/43840/.
36  „Danica“, 1849. god., br. 31.
37  Usp. Iz povijesti hrvatskoga knjižarstva / I. B. Vodopija; I. Hekman Mandić(ur.)., Zagreb : 
Exlibris, 2009. Str. 21-134.
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i nakladnici očito sve više prepoznavali novine kao moćan medij oglašavanja, 
što je vidljivo i iz podatka da se primjerice u početku Gajeva tiskara pojavljivala 
samo s jednim ili dva oglasa, a da je potom od sredine 1850-ih objavljivala na 
godišnjoj razini njih čak 5 do 6. 
Slika 1. Prikaz učestalosti objavljivanja knjižarskih oglasa u „Danici“
4. Graﬁ čko oblikovanje knjižarskih oglasa 
Knjižarski oglasi u „Danici“ u početku su doista teško uočljivi i ni na koji se 
način ne ističu. Nisu odvojeni od ostalog teksta u novinama, nisu ilustrirani te 
su više oblikovani kao članci, pritom najčešće tiskani sitnim novinskim tiskom 
(prilog 1).38 U većini rubrika u kojima se oglasi pojavljuju oglašava se više dje-
la odjednom, što doprinosi nepreglednosti. Ipak, u pojedinim rubrikama između 
oglasa za svaku pojedinu knjigu pronalazimo kratke horizontalne linije koje dije-
lom olakšavaju čitljivost (prilog 2). Tek od 1853. godine oglasi se počinju lakše 
uočavati, jer se gotovo svaki oglas navodi u zasebnoj natuknici te je prored nešto 
veći (prilog 3), a od 1866. godine postaje uobičajeno početak oglasa tiskati tzv. 
masnim slovima (prilog 4). Najčešće se radi o naslovu oglašavanog djela, pa se 
38  Analizirajući novine tiskane u Osijeku u drugoj polovici 19. stoljeća Maja Krtalić isto tako 
zapaža da se knjižarski oglasi ne nalaze među ostalim oglasima, već se pojavljuju, zajedno s 
ostalim tekstom, u rubrikama unutar teksta, i to najčešće onima koje donose vijesti iz kulture i 
svakodnevice, vizualno su teško uočljivi te više izgledaju kao opisi novih knjiga nego kao oglasi 
pojedinog knjižara. Kako nisu ilustrirani i također se ni na koji način ne ističu, u vrlo sitnom no-
vinskom tisku zapravo su teško uočljivi. Tek krajem 1870-ih godina poprimaju izgled reklama. 
Krtalić, M. Nav. dj., str. 82.
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pretpostavlja da su tiskari, nakladnici i knjižari upravo naslov prepoznavali kao 
najvažniji podatak koji će knjigu prodati. Zabilježen je samo jedan oglas u kojem 
je masnim slovima tiskano ime autora, vjerojatno zbog nedostatka podatka o sa-
mome naslovu.39 
Oglasi se gotovo uvijek pojavljuju u rubrikama namijenjenima oglašavanju 
novih naslova, pa su stoga, unatoč činjenici da su najčešće bili teško vizualno 
uočljivi, redoviti čitatelji „Danice“ mogli točno znati gdje potražiti informaci-
ju o novim knjigama. U dvadeset godina, koliko je „Danica“ izlazila, oglasi se 
pojavljuju u gotovo sedamdeset različitih rubrika. Rubrike mijenjaju nazive na 
godišnjoj razini te ne postoji rubrika koja se kontinuirano pojavljuje kroz sve 
godine izlaženja, iako se često radi samo o varijacijama iste rubrike, npr. Slavjan-
ske viesti i Slavjanske novosti. Nazivi rubrika u skladu su s preporodnim duhom 
toga vremena, kao i promicanjem duha sveslavenstva, pa pronalazimo rubrike 
kao što su Literatura Poljska, Česka literatura, Literatura sarpska, Ruska lite-
ratura, Ilirska literatura, Književstvo ilirsko i slično. Oglasi se najčešće nalaze u 
rubrici Književni viestnik u kojoj pronalazimo čak 344 ili 33 % oglasa. Rubrika je 
postojala tri godine. U ostalim rubrikama pojavljuje se daleko manji broj oglasa. 
Rubrike u kojima se tijekom svih godina izlaženja „Danice“ pojavljuje manje od 
35 oglasa, kao što su primjerice Kratke viesti, Smiesice, Slovstvo, Dopis iz Beča, 
Nova knjiga ili Odaziv rodoljubnog sarca, u istraživanju su okupljene u kategoriji 
„ostalo“ te je u njima objavljeno ukupno 26 % oglasa (tablica 1). 
Tablica 1. Najčešće rubrike u kojima se pojavljuju knjižarski oglasi
Rubrike Broj oglasa %
Književni viestnik 344 33 %
Slavjanske novosti 136 13 %
Slavjanske viesti 119 12 %
Književnost 85 8 %
Književne vesti 39 4 %
Sveslavjanske vesti 35 3 %
Ostalo 270 26 %
Ukupno 1028 100 %
Iako vrlo rijetko možemo razaznati stoji li iza objave oglasa sâm autor, tiskar, 
nakladnik ili knjižar, prilično je jasno da, s obzirom na to da nema točnog obrasca 
39  Točan naslov zbirke pripovjedaka koja se oglašava ne navodi se. „Danica“, 1866. god., br. 19.
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po kojem se knjige oglašavaju, uredništvo oglas oblikuje na osnovi informacija 
koje od njih dobije. U rijetkim je slučajevima jasno tko stoji iza objave oglasa, 
kao što je primjerice oglas u kojem autor „G. Vule Bogdanović u Beogradu javlja, 
da je njegova žalosna igra u tri razreda „Boj pod Krojom ili Ljubislav i Milica“ 
gotova.“40 Vijest o objavi nekog djela često se pisala i u formi poziva na pretpla-
tu (prilog 5). Pisci od tih poziva nisu imali veliku ﬁ nancijsku korist, već su se 
time samo prikupljala sredstva pomoću kojih se knjiga tiskala, pod uvjetom da 
se skupio dovoljan broj pretplatnika.41 Razni su bili načini na koje se pokušavalo 
pridobiti pretplatnike – pozivanjem na njihovu učenost i domoljublje, osobito 
kada je bila riječ o djelima na narodnom jeziku42, jamstvom da će djelo biti pisa-
no „ilirskim“ pravopisom i „krasnim“ tiskom43 ili pak obećanjem da će se javno 
obznaniti imena onih koji se na knjigu pretplate.44 Čitatelje se u oglasima obavje-
štavalo da se neko djelo planira tiskati i gdje se na njega može pretplatiti45 ili pak 
u kojoj se točno knjižari neko već tiskano djelo može nabaviti, pa se tako u oglasu 
za djelo Jána Kollára „Sláwa Bohyně“ napominje da se djelo može nabaviti kod 
Vjekoslava Babukića, tajnika Čitaonice i Matice ilirske, dok se „Zora, Almanah 
za rok 1839“ može nabaviti kod „g.g. knjigoteržacah: Franje Župana i Milana 
Hiršfelda“.46 Katkad ih se obavještavalo da se s objavom knjige kasni ili pak da 
joj je cijena promijenjena u odnosu na onu koja je prvotno bila oglašena, kao što 
je to primjerice učinio Stanko Vraz oglašavajući skoro izlaženje njegove danas 
vrlo poznate zbirke pjesama „Đulabije“.47 
5. Bibliografski podaci o oglašavanim knjigama 
5. 1. Podatak o autoru i naslovu djela
Kao što je već spomenuto, do pojave oglasa u novinama i časopisima, tiskari, 
nakladnici i knjižari svoja su djela najčešće oglašavali u prodajnim katalozima 
u kojima su se obično mogle pronaći informacije o naslovu djela, cijeni, mjestu 
tiskanja, formatu te autoru, iako potonji podatak, kako navodi Marijana Tomić, u 
40  „Danica“, 1864. god., br. 27.
41  Opširnije o fenomenu sustava pretplate vidi u Lakuš, J. Pisac i čitatelji: fenomen posveta 
kolektivnom čitatelju u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća // Libellarium 3, 1(2010), 29-42. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v3i1.145. 
42  „Danica“, 1839. god., br. 26.
43  Isto. 
44  „Danica“, 1841. god., br. 19.
45  „Danica“, 1840. god., br. 16.
46  „Danica“, 1839. god., br. 32.
47  „Danica“, 1840. god., br. 30.
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katalogu Novoselske knjižare primjerice vrlo često nedostaje.48 Za pretpostaviti 
je stoga bilo da će se navedeni podaci, pa čak možda i još neki dodatni, naći i u 
knjižarskim oglasima u novinama. 
Podatak o naslovu knjige u oglasima je gotovo obvezan i on nedostaje u 
samo 24 oglasa. No i podatak o autoru knjige vrlo je čest i pronalazimo ga u 
čak 80 % oglasa ili njih 822. On se uglavnom svodi na ime i prezime autora, a 
vrlo rijetko, u samo 76 oglasa (7,45 %), pronalazimo nešto detaljnije podatke 
o piscu. To nas navodi na zaključak ili da u to vrijeme takvi podaci nisu bili 
prepoznati od strane tiskara, nakladnika i knjižara kao nešto što bi knjigu moglo 
prodati ili da su sâmim kupcima oni bili nevažni, pa se stoga nisu ni iznosili. 
Moguće je također da su mnogi od autora bili već etablirani, pa se iznošenje 
biografskih podataka smatralo suvišnim, kao što primjerice sugerira primjer 
Bogoslava Šuleka u oglasu za njegovo djelo „Korist i gojenje Šumah“: „Tko 
poznaje pero našeg Šuleka, neće ni pitati o temeljitosti, o vriednosti i koristi 
prirodoslovnog i gospodarstvenog ovog diela ...“.49 No kada se podatak o autoru 
ipak navodi, najčešće su to informacije o mjestu odakle dolaze ili njihovu zani-
manju, ako se ne radi samo o piscu. Pritom se uz imena autora najčešće nalaze 
kratki epiteti kao što su učeni, poznati, slavni, revni, glasoviti i slično, kao što 
je primjerice jezikoslovac i pedagoški pisac Stjepan Marjanović opisan u ogla-
su u kojem se čitatelje poziva na pretplatu na „ilirska“ djela u 6 knjiga koja je 
„veoma revni i učeni spisatelj Stěpan Marjanović Brodjanin“ namjeravao tiskati 
u biskupskoj tiskari u Pečuhu (prilog 6).50 
Vrlo rijetko pronalazimo podatke o prevoditeljima, no ne zato što se taj 
podatak možda činio nevažnim, jer kada je bilo riječ o prijevodu, to se uvijek 
naglašavalo, nego zbog toga što ih nije bilo puno, već samo 17. Tako primje-
rice pronalazimo da je kapelan (Vilim) Vilhelm Švelec preveo s češkog djelo 
češkog biskupa Jana Valeriána Jirsíka „Popularna dogmatika“51, da je gos-
podin Josip Eugen Tomić preveo s njemačkog poznatu Schillerovu tragediju 
„Djevica Orleanska“, za koju se još navodi da je tiskana kod Abela Lukšića u 
Karlovcu te da je prijevod zagrebački kazališni odbor nagradio sa 100 forin-
ti52 ili pak da je Špiro Domitrović Kotoranin s ruskog preveo „poznati, krasni 
historički ruski roman: „Ledena palača“ ruskog romanopisca Ivana Ivanoviča 
Lažečnikova“.53
48  Tomić, M. Nav. dj., str. 165.
49  „Danica“, 1867. god., br. 2.
50  „Danica“, 1838. god., br. 29.
51  „Danica“, 1853. god., br. 40.
52  „Danica“, 1863. god., br. 31.
53  „Danica“, 1863. god., br. 15.
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5.1.  Podaci o mjestu tiskanja/izdanja djela, knjižari, nakladniku i ti-
skari
Podatke o mjestu izdanja/tiskanja pronalazimo u 638 oglasa ili njih 62 %. Či-
njenica da su identiﬁ cirana čak 84 grada, pri čemu se najčešće pojavljuju Zagreb, 
Beograd, Prag, Beč, Novi Sad, Petrograd, Zadar, Karlovac i Osijek54, ukazuje 
na politiku političke i kulturne integracije hrvatskoga naroda i duh sveslavenske 
uzajamnosti koji su se u „Danici“, kao preporodnom listu, zagovarali (tablica 2).55 
Ta politika i duh jednako su vidljivi i iz podataka o tiskari/nakladniku oglašenoga 
djela ili pak o knjižari u kojoj se oglašeno djelo moglo kupiti (tablica 3). Potonji 
su podaci međutim puno rjeđi. Poznati su u samo 32 % ili 326 oglasa, dok ih u 
čak 702 oglasa ili 68 % nema. Navedeno zapravo čudi imajući u vidu činjenicu da 
se nakladnička djelatnost, kao i cjelokupna knjižarska mreža, ubrzano razvijala, 
posebno od druge polovice 1860-ih godina. 
Tablica 2. Mjesto izdanja oglašenih knjiga
Mjesto izdanja Broj oglasa
Zagreb 96
Beograd 74
Prag 70
Beč 43
Novi Sad 36
Petrograd 31
Zadar 21
Karlovac 14
Osijek 10
54  Uz djela tiskana i izdana u Zagrebu, Zadru, Karlovcu i Osijeku, od ostalih hrvatskih gradova 
pronalazimo, doduše, s manje od deset oglasa, djela tiskana u Splitu, Rijeci, Varaždinu, Dubrov-
niku i Požegi.
55  Jednako su se tako i u preporodnim glasilima Dalmacije oglašavala preporodna djela iz kon-
tinentalne Hrvatske, pa je tako primjerice zagrebački knjižar Franjo Župan često djela iz svoje 
knjižare oglašavao u zadarskoj „Zori dalmatinskoj“, jednako kao i primjerice preporodni pisac 
Stanko Vraz. Tridesetak godina prije, u vrijeme kada je izlazio „Kraljski Dalmatin“, to nije bio 
slučaj jer se u potonjem listu oglašavao jedino zadarski tiskar i nakladnik Antonio Luigi Battara. 
Velagić, Z.; N. Dolfić. Nav. dj., str. 48. 
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Tablica 3. Tiskari, nakladnici i knjižari
Tiskar/nakladnik/knjižar Broj oglasa
Gajeva tiskara (Zagreb) 34
Dragutin Albrecht, litograf, tiskar i knjižar (Zagreb) 28
J. L. Kober, tiskar, nakladnik i knjižar (Prag) 13
Državna štamparija (Beograd) 11
Episkopska tiskarna (Novi Sad) 10
Antun Jakić, tiskar i knjižar (Zagreb) 8
Lavoslav Hartman, knjižar (Zagreb) 7
Battara, tiskar, nakladnik i knjižar (Zadar) 6
5.2. Podatak o cijeni oglašavanih djela 
Podatak o cijeni pronalazimo u 28 % oglasa, odnosno njih 290, dok u čak 738 
oglasa cijena nije poznata, iz čega zaključujemo da se taj podatak ili nije činio važ-
nim istaknuti ili je namjerno izostavljen. Kao što je već pojašnjeno u metodologiji 
istraživanja, različite valute u kojima su iskazane cijene oglašavanih djela pretvo-
rene su radi lakše analize i usporedbe u krajcare jer su cijene najčešće i izražavane 
upravo u toj valuti. Kreću se od onih besplatnih (samo dva oglasa), pa do onih od 
čak 4000 krajcara (samo jedan oglas). Besplatan je, barem u počecima izlaženja, 
bio časopis goričkog gospodarskog društva pod naslovom „Umni gospodar“56 te 
53. broj „Bibliothece Pommeranie“57, dok je najskuplja knjiga s cijenom od 4000 
krajcara bila „Istorija sèrpske književnosti“ Stojana Novakovića, srpskog ﬁ lologa i 
povjesničara književnosti.58 Među oglasima u kojima je istaknuta cijena najčešća su 
jeftinija djela, ona čija se cijena kretala do 49 krajcara (105 djela) ili pak ona koja su 
koštala od 50 do 99 krajcara (86 djela) (tablica 4). Međutim s obzirom na činjenicu 
da u više od 70 % oglasa podatak o cijeni nije naveden, moguće je čak i da ih je bilo 
više. Žanrovski, radi se o najrazličitijim djelima, od poezije, kao što je primjerice 
bila zbirka poezije Ante V. Truhelke „Sto piesamah“, čija je cijena iznosila 40 kraj-
56  „Danica“, 1863. god., br. 30. 
57  U oglasu stoji sljedeće: „Bibliotheca Pommerania. Br. LXXIII. daje bezplatno I. A. Stargardt 
u Bèrlinu s popisom te Pomorske knjižnice, koja je iz novinah čitateljstvu već poznata, i sa do-
datkom knjigah i rukopisah o slavenskoj poviesti i književnosti.“ „Danica“, 1866. god., br. 15.
58  Cijena joj je bila izražena u groševima. Djelo je imalo nešto više od 300 stranica. „Danica“, 
1867. god., br. 15.
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cara59, do geografskih djela, kao što je bilo „Zemljopisanje celoga sveta“ Milana 
Spasovića, za koje je bilo potrebno izdvojiti također 40 krajcara.60 Upitno je među-
tim tko je sebi mogao priuštiti i tako jeftine knjige. U to je vrijeme naime kupovna 
moć stanovništva bila slaba. Primjerice plaća učitelja na selu, koji su bili pismeni, 
pa su bili i zainteresirani za knjige, makar po prirodi svoga posla, bila je 5 forinti, 
odnosno 500 krajcara mjesečno.61 Kako su životni troškovi tada bili skupi62, učitelji 
si vjerojatno nisu mogli priuštiti knjige. Nadalje, poljoprivredni radnik na selu u to 
je doba primjerice dobivao tridesetak krajcara dnevno za lakše poslove, a za teže 
četrdesetak, što je bio relativno visok iznos jer je poljoprivrednih radnika tada bilo 
malo, pa su tražili veće dnevnice.63 No iako se navedeni iznos doima kao vrlo dobra 
plaća, stanje u gospodarstvu tada nije bilo najbolje, a to je, dakako, poskupljivalo 
osnovne životne troškove, pa radnici nisu imali priliku za uštedu novca ili kupova-
nje stvari koje im nisu bile od životne važnosti.64 Slična je stvar i s radnicima koji 
rade za dnevnice u gradu. Premda su oni zarađivali nešto više, od 1 forinte do 1,20 
forinti, troškovi života u gradu bili su skuplji. Radnici u rudarstvu i tvornicama pak 
dobivaju dnevnice od dvadesetak i tridesetak krajcara. Radnici u obrtima ne rade 
za dnevnice, već za tjedne plaće. Iako je nekima od njih bila plaćena hrana i stan, 
većini ipak nije. Primjerice građevinski radnici nisu imali plaćen stan niti hranu, a 
radili su za dnevnice od 1 forinte i 6 krajcara do 1 forinte i 20 krajcara. Krojači i 
stolari rade za jednu forintu.65 Kada su troškovi života u pitanju, najjednostavnije 
je reći da za manje od 3 forinte tjedno nijedan radnik nije mogao imati najosnov-
nije potrepštine.66 Iz svega navedenog jasno je da su plaće bile jedva dostatne za 
pokrivanje životnih troškova te da je knjiga zapravo bila luksuz i rijetki su ju mogli 
kupiti. Među oglasima u kojima je istaknuta cijena u još manjem broju pronalazimo 
djela skuplja od 100 krajcara, iako je moguće da ih je bilo i više s obzirom na to da 
se cijene oglašavanih djela navode u samo oko 30 % oglasa. Autori ili nakladnici 
možda taj podatak namjerno nisu navodili ne želeći da visoka cijena potencijalnog 
kupca odmah odbije. Najrjeđe su najskuplje knjige, one od 1000 krajcara nadalje, 
njih samo 11. Takva je primjerice bila „Filozoﬁ ja prava“ Jovana Filipovića, tiskana 
59  „Danica“, 1866. god., br. 37.
60  „Danica“, 1854. god., br. 17.
61  Stipčević, A. Socijalna povijest. Nav. dj., str. 119.
62  Pola kile goveđeg mesa moglo se kupiti za 7,8 krajcara, vino je koštalo između 16 i 20 kraj-
cara, povrće i prilozi bili su skupi, hvat drva za ogrjev zimi je stajao 10 do 12 forinti, dok se za 
stanarinu, i to za usku i vlažnu sobu bez peći, trebalo izdvojiti 3,4 forinte. Tkalac, I. Hrvatsko 
gospodarstvo sredinom XIX. stoljeća. Zagreb : Dom i svijet, 2004. Str. 94.
63  Tkalac, I. Nav. dj., str. 93.
64  Isto, str. 94.
65  Isto. 
66  Isto.
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u Beogradu, čija je cijena bila 1000 krajcara67, zatim „Osnove kaznenog zakona“, 
za koje je kupac morao izdvojiti 1200 krajcara68, „Bizantijski spomenici po Sèrbi-
ji“ G. F. Kanića, djelo tiskano u Beču koje se prodavalo za čak 2500 krajcara jer 
je bilo bogato ilustrirano i u luksuznom izdanju69 ili pak „Prirodopis europejskog 
ptičtva“ G. A. Friča, za koji je trebalo izdvojiti također 2500 krajcara.70 Kao što je 
spomenuto, najskuplja je bila knjiga s cijenom od 4000 krajcara, a riječ je o „Istoriji 
serpske književnosti“.71 Kao što je zamjetno, navedene su knjige bile stručne naravi, 
pa su ih vjerojatno nabavljali obrazovani čitatelji, i to oni čija je platežna moć to 
dopuštala. Štoviše, u oglasima se na njih i apeliralo, pa tako u spomenutom oglasu 
za bogato ilustriranu knjigu „Bizantijski spomenici po Sèrbiji“ čitamo: „Ova se 
knjiga po sudjenju ljudih, koji su sa svoje liepe vieštine čuveni i vidjeni, broji medju 
pèrve evropejske uzor-radnje u ovoj struci. Želiti bi bilo, da je svaka naša imućnija 
porodica nabavi, a osobito pravosl. cèrkvene obćine, da se nagledaju takovih divnih 
zadušbinah niegdašnjih slavnih carevah …“.72 
Tablica 4. Cijena oglašavanih djela
Cijena knjige u krajcarima Broj oglasa %
0-49 105 10,21 %
50-99 86 8,37 %
100-149 33 3,21 %
150-199 14 1,36 %
200-399 17 1,65 %
400-999 14 1,36 %
1000 i više 11 1,07 %
Ostalo 10 0,97 %
Nepoznato 738 71,79 %
Ukupno 1028 100,00 %
67  Cijena je bila iskazana u groševima (10 groša). Ne postoji podatak o broju stranica ni neki 
drugi dodatni podatak, pa je teško znati zašto je bila tako skupa. „Danica“, 1864. god., br. 18.
68  Riječ je o prijevodu „Osnova kazniteljnoga prava“, Ortolana, profesora kaznenoga prava u 
Parizu. Knjigu je preveo Mihajlo M. Radovanović. Nudila se po cijeni od 12 groša. Podatak o 
stranicama ne postoji, kao ni neki drugi dodatni podatak, pa također ne možemo znati zašto je 
bila tako skupa. „Danica“, 1864. god., br. 25.
69  Cijena knjige u originalu bila je 25 fr. a. vr. „Danica“, 1863. god., br. 44.
70  Cijena knjige u originalu bila je 25 for. sr., „Danica“, 1853. god., br. 33.
71  „Danica“, 1867. god., br. 15.
72  „Danica“, 1863. god., br. 44.
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5.3. Podatak o broju stranica oglašavanih djela
Podatak o broju stranica pojavljuje se u samo 20 % ili 202 oglasa. S obzirom 
na činjenicu da taj podatak zasigurno nije bio presudan pri kupovini knjige, služio 
je vjerojatno tomu da dijelom opravda cijenu. Najčešće se oglašavaju djela do 200 
ili 300 stranica i ona su činila preko 80 % svih djela kod kojih je u oglasima taj 
podatak postojao. U manjem su broju zastupljena djela s nekoliko stotina stranica, 
a samo su dva oglašena djela s 900 i više stranica (tablica 5). Riječ je o putopisu 
Jána Kollára „Staro-Italia Slavjanska“73 te poljsko-njemačkom rječniku „Nowy do-
kladny slownik polsko-niemecki i niemiecko-polski“, autora J. Booch-Arkossyja.74 
Tablica 5. Broj stranica u oglašavanim djelima
Broj stranica Broj oglasa %
0-49 34 3,31 %
50-99 40 3,89 %
100-199 63 6,13 %
200-299 27 2,63 %
300-399 11 1,07 %
400-499 10 0,97 %
500-599 8 0,78 %
600-899 7 0,68 %
900 i više 2 0,19 %
Nepoznato 826 80,35 %
Ukupno 1028 100,00 %
5.4. Podatak o formatu oglašavanih djela
U oglasima podatak o formatu knjige nalazimo vrlo rijetko, u 152 oglasa ili 
samo 15 % njih, dok u preostalih 876 oglasa toga podatka nema. Najčešći je 
format koji pronalazimo oktavo, u kojem su se, vjerojatno kao i danas, knjige 
najčešće tiskale. Veliki folio format nije zabilježen, dok je po desetak ili nešto više 
djela bilo tiskano u ostalim formatima (tablica 6). Pronalazimo samo jedno djelo 
u tzv. poprečnom formatu, a riječ je o kartografskom djelu Jovana Bugarskog 
„Krajobrazi Srbije“.75 
73  „Danica“, 1853. god., br. 20.
74  „Danica“, 1867. god., br. 2.
75  „Danica“, 1844. god., br. 10.
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Tablica 6. Format oglašavanih djela
Format Broj oglasa %
4 10 0,97 %
8 114 11,09 %
12 7 0,68 %
16 20 1,95 %
91x106 cm 1 0,10 %
Nepoznato 876 85,21 %
Ukupno 1028 100,00 %
5.5. Podatak o sadržaju djela
Podatak koji se puno češće pojavljuje u oglasima nego podaci o broju stranica, 
formatu ili cijeni jest kratak sadržaj djela, koji pronalazimo u čak 54 % oglasa, 
odnosno njih 556. Navođenje kratkog sadržaja možda je bilo dijelom smišljene 
oglašivačke strategije jer ne samo da je davalo podrobnije informacije o djelu već je 
i čitatelje nastojalo potaknuti da ga doista i kupe, kao što naprimjer čitamo u oglasu 
za prijevod Kolláreva kratkog „historičko-etnograﬁ čkog pregleda naroda slavjan-
skog“: „Mnogo putah bila je već očitovana želja, da bi koj od naših spisateljah malu 
knjižicu za prosti puk i za mladež izdao, u kojoj bi ona kano u zàrcalu narod svoj 
slavjanski ugledala, i to tome svojski za slavjansku uzajamnost prionula. Ovoj želji 
zadovolji je sada jedan od naših najrevniih priateljah uzajamnosti slavjanske, pošto 
je preveo iz slovačke čitanke g. Ivana Kollara kratki historičko-etnograﬁ čki pregled 
naroda slavjanskoga. Knjižica ova s naslovom „Malo zàrcalo naroda slavjanskoga,“ 
akoprem je malena, sadàržava vendar sve, što početniku znati trěba, i zato ju toplo 
priporučujemo svim častnim duhovnikom, učiteljem i ostalim narodnosti slavjan-
ske priateljem, da ju što više uzmognu, razpro strane. Neznatna cěna od 6. kr. u 
srebru moguće čini, te si ju svaki pribaviti može.“76 U nekim oglasima možemo 
pronaći i obavijest o tome koja poglavlja knjiga točno sadrži, kao što je naprimjer 
slučaj s oglasom za narodne pripovijesti Ivana Nepomuka Vogla (prilog 7).77 
6. Zaključak
Sve do pojave novina i časopisa, jedini mogući oblici knjižarskog oglašavanja 
bili su reklamiranje knjiga u izlozima knjižara, promocija knjiga na knjižarskim saj-
76  „Danica“ 1845. god., br. 12.
77  „Danica“, 1837. god., br. 44.
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movima, objavljivanje prodajnih kataloga i popisa novih knjiga u već objelodanjenim 
knjigama, oglašavanje putem plakata ili raspačavanje letaka svima za koje se znalo 
da bi za knjižne novitete mogli biti zainteresirani. S razvojem novinstva pojavio se 
međutim novi medij koji se pokazao kao odlično rješenje za oglašavanje sve većeg 
broja djela jer je mogao ne samo doprijeti do šireg kruga potencijalnih kupaca nego i 
donijeti puno više podataka o oglašavanim djelima. Cilj ovoga rada bio je, na temelju 
analize „Danice“, vodećeg hrvatskog književnog lista preporodnoga razdoblja, poka-
zati u kojoj su se mjeri i na koji način novine, kao relativno nov medij, koristile u svrhu 
knjižarskog oglašavanja. Reklamno se oglašavanje tada tek počelo razvijati. 
Tablica 7. Zastupljenost podataka u knjižarskim oglasima
Podatak %
Naslov 98 %
Autor 80 %
Mjesto tiskanja/izdanja 62 %
Sadržaj 54 %
Tiskara/nakladnik/knjižar 32 %
Cijena 28 %
Stranice 20 %
Format 15 %
Uzme li se u obzir sâm broj pronađenih oglasa, može se zaključiti da je takav vid 
knjižarskog oglašavanja nesumnjivo bio prepoznat od strane nakladnika i knjižara, 
ali i sâmih autora, te se brzo razvijao, osobito od 1850-ih i 1860-ih godina kada 
broj oglasa naglo raste, čemu je svakako doprinio i razvoj tiskarske produkcije i 
sâmoga knjižarstva. U početku je, doduše, njihovo graﬁ čko oblikovanje bilo dosta 
skromno, no kasnije su oglasi vizualno sve uočljiviji jer se odvajaju od ostatka tek-
sta. Nadalje, zamjetno je da su najčešći bibliografski podaci koji se o oglašavanim 
djelima navode podatak o naslovu (98 %) i podatak o autoru (80 %), pa pretpostav-
ljamo da su bili, uostalom, kao i danas, najvažniji pri identiﬁ kaciji nekoga djela. 
Ostale bibliografske podatke, poput formata knjige (15 %), broja stranica (20 %) 
ili cijene (28 %), pronalazimo puno rjeđe (tablica 7). Potonje posebno čudi jer je 
podatak o cijeni zasigurno i tada bio važan pri izboru knjige koja će se kupiti, pa 
bi to moglo ukazivati na možda još uvijek nedovoljnu pripremljenost nakladnika i 
knjižara na takav vid knjižarskog oglašavanja. S druge pak strane u više od polovine 
oglasa pronalazimo podatak o kratkom sadržaju knjige ili barem nekim njegovim 
žanrovskim karakteristikama (54 %), pa bismo mogli zaključiti da su nakladnici 
i knjižari već tada bili na tragu suvremenog načina oglašavanja. Podatak o mjestu 
izdanja navodi se još češće (62 %) nego onaj o sadržaju knjige, što se u vrijeme 
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borbe za nacionalnu integraciju hrvatskoga naroda i rastućeg duha sveslavenstva 
očito smatralo važnim istaknuti. Oglašavana djela, podsjetimo, bila su velikim dije-
lom tiskana/izdavana diljem tada još razjedinjenih hrvatskih zemalja, ali i u drugim 
slavenskim gradovima (Beogradu, Pragu, Novom Sadu, Petrogradu) i drugdje. No 
s obzirom na to da je cilj oglašavanja bio da se neko djelo proda, začuđuje činje-
nica da se podatak o tiskaru/nakladniku/knjižaru nije smatrao previše važnim te se 
ne pojavljuje u nekom osobito velikom postotku (32 %). Slično je i s biografskim 
podacima o autoru koji se pojavljuju u samo nekoliko oglasa, iz čega se zaključuje 
da nakladnici i knjižari u to vrijeme nisu detalje o autoru prepoznavali kao važne ili 
kao informaciju koja će prodati knjigu. Naslovnice knjiga ili pak citate, koji se da-
nas uobičajeno pojavljuju u knjižarskim oglasima78, nigdje ne pronalazimo. Unatoč 
tomu što mnogi bibliografski i drugi važni podaci u velikom broju oglasa nedostaju, 
doajen povijesti knjige u Hrvata Aleksandar Stipčević drži da su svakako „odigra-
li prvorazrednu ulogu u uspostavljanju komunikacije između nakladnika, tiskara i 
knjižara s kupcima, odnosno čitateljima“.79 
Buduća istraživanja u kojima bi se problematika knjižarskog oglašavanja u 
novinama mogla sagledati iz još šire komparativne perspektive nego što je to u 
ovome radu moglo biti učinjeno zasigurno bi dala još cjelovitiju sliku uloge koju 
je novinski medij zauzeo u svijetu knjižarskog oglašavanja. 
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PRILOZI
Prilog 1.  Primjer nepreglednog oglasa tiskanog sitnim novinskim tiskom, „Dani-
ca“, 1842. god., br. 37.
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J. Lakuš, I. Magušić-Dumančić NOVINE KAO MEDIJ KNJIŽARSKOG OGLAŠAVANJA...
Prilog 2.  Primjer rubrike u kojoj se između oglasa za svaku pojedinu knjigu nala-
ze kratke horizontalne linije koje olakšavaju čitljivost, „Danica“, 1836. 
god., br. 51.
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Prilog 3.  Primjer oglasa u kojem je svaki pojedini oglas odvojen natuknicama, 
„Danica“, 1853. god., br. 32.
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J. Lakuš, I. Magušić-Dumančić NOVINE KAO MEDIJ KNJIŽARSKOG OGLAŠAVANJA...
Prilog 4.  Primjer oglasa u kojem su naslovi tiskani tzv. masnim slovima, „Danica“, 
1866. god., br. 1.
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Prilog 5. Primjer poziva na pretplatu, „Danica“, 1840. god., br. 16.
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Prilog 6. Primjer opisivanja autora epitetima, „Danica“, 1838. god., br. 29.
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Prilog 7.  Primjer oglasa u kojem se navode poglavlja oglašavane knjige, „Danica“, 
1837. god., br. 44.
